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владению языком в соответствии с международной системой. Ценность 
технологии заключается в создании условий для языкового самообразова-
ния, проектировании «дорожной карты» самостоятельного иноязычного 
образования. Применение данной технологии существенно повышает мо-
тивационный компонент учебного процесса, формирует познавательный 
интерес к учебной деятельности. «Портфолио – это реализация стратегии 
обучения в течение всей жизни, которая является основным направлением 
и целью развития современной образовательной системы во всем мире и 
отвечает задачам и потребностям общества, основанного на знаниях» [1]. 
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В преподавании иностранного языка многие компоненты эмоциональ-
ного интеллекта: саморегуляция, эмпатия, мотивация достижения, рефлек-
сия необходимы для успешного формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции учащихся. 
Эмоциональный интеллект развивается только в процессе коммуника-
ции, модулируемой на занятиях иностранного языка. Подключение эмоци-
ональной сферы учащегося в процессе изучения иностранного языка спо-
собствует более успешному его усвоению. 
Выделяются следующие принципы формирования эмоционального ин-
теллекта: 
Самосознание. В процессе обучения необходимо внести определенный 
компонент самоконтроля, когда ученикам дозволено самим оценивать свои 
действия. 
Управление эмоциями. Преподавателю необходимо демонстрировать 
различные модели позитивного поведения, как самому, так и при помощи 
моделирования различных коммуникативных ситуаций. Нужно давать де-
тям возможность открыто говорить о своих чувствах и эмоциональных со-
стояниях. На уроке иностранного языка преподаватель должен вниматель-
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но слушать каждого ученика и приучать других детей слушать друг друга. 
Важно, чтобы ученик говорил о своих эмоциях, особенно в тех случаях, 
когда для разрешения того или иного конфликта требуется участие учите-
ля. Одним из важнейших качеств, характеризующих уровень эмоциональ-
ного интеллекта человека, является наличие чувства юмора. Несмотря на 
то, что все дети от природы обладают разной способностью к тому, чтобы 
смешить, каждый ребёнок от рождения способен понимать смешное и лю-
бит смеяться. Развивая чувство юмора ребёнка, учитель способствует раз-
витию способности детей легче общаться друг с другом и даёт возмож-
ность справляться с самыми различными задачами. 
Мотивация достижения. Создание мотивации к изучению иностранного 
языка и к общению невозможно без создания в классе атмосферы энтузиазма, 
оптимизма и веры детей в свои способности и возможности. Необходимо 
воспитывать в детях чувство оптимизма, являющееся следствием реалисти-
ческого мышления. Для этого учителю важно представлять собой живой 
пример оптимистически настроенного к ученикам и коллегам человека. 
Крайне важно и необходимо ставить перед детьми или помогать им самим 
ставить перед собой реалистичные и выполнимые цели и задачи, обеспечить 
проблемные задания, а также эксплицитно моделировать процесс, необходи-
мый для достижения поставленных целей, обеспечивая необходимые опоры 
для того, чтобы предусмотреть успешный результат. Нужно обращать вни-
мание на настойчивость и затраченные детьми усилия на выполнение зада-
ния, а не конечный результат сам по себе. Необходимо внушить ребенку, что 
успех строится на неудачах. Важно научить учеников ценить не только свои 
собственные, но и корпоративные достижения. 
Эмпатия. На занятиях учителю необходимо представлять позитивные 
ролевые модели, обращать внимание учеников на взгляды и позиции, ко-
торые встречаются в сказках, ролевых играх и реальной жизни и порой от-
личаются от взглядов самих детей. В процессе занятий ученики должны 
научиться обращать внимание на то, какие эмоции испытывают они сами и 
другие люди в различные моменты жизни и в ответ на различные жизнен-
ные ситуации. Нужно учить ученика понимать, что чувствуют другие лю-
ди и какими способами они это выражают. Ученик должен научиться вста-
вать на место другого человека и соответственно отвечать вербальными и 
невербальными способами в знак понимания и сопереживания. Одним из 
важнейших элементов эмпатии является способность понимания и исполь-
зования невербальных средств выражения эмоций. Учеников необходимо 
обучать пониманию различных аспектов невербального поведения (же-
стов, языка тела, выражения лица и т.д.). Важную роль играют также тембр 
голоса, скорость речи и интонация. Несомненно, данные способности зна-
чительно способствуют и формированию иноязычной коммуникативной 
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компетенции, поскольку ребенок получает возможность «декодировать» и 
использовать невербальные средства выражения, характерные для пред-
ставителей культуры изучаемого языка [1]. 
Социальные навыки. Важно давать такие задания, которые позволяют 
работать в парах, в группах, что способствует коммуникации. 
Данные принципы реализуются в различных типах упражнений. Суще-
ствуют и различные приемы и техники, позволяющие формировать и раз-
вивать эмоциональный интеллект. Среди наиболее важных и часто исполь-
зуемых можно назвать игровые формы заданий (сюжетно-ролевые игры, 
драматизации, игры на развитие навыков общения), сказки, стихи, этюды, 
рисунки и фото, музыку и песни, мини-конкурсы, игры-соревнования. 
Игра, в особенности сюжетно-ролевая игра, является основным видом 
деятельности именно в дошкольном и младшем школьном возрасте, с по-
мощью которого ребёнок получает возможность усваивать окружающий 
мир и развивать новые формы общения, а также получает возможность для 
последующего личностного роста. Игра – опосредованный способ связи 
ребёнка с окружающим миром – является своеобразной школой эмоций, 
важнейшим инструментом, позволяющим формировать эмоциональный 
мир детей. Игровые формы обучения широко используются на уроках ино-
странного языка, поскольку они чрезвычайно эффективны в раннем воз-
расте. Ролевая игра детей дошкольного и младшего школьного возраста, по 
мнению Д. Джонсона, «не только способствует укреплению различных ко-
гнитивных навыков и способностей …, но и обеспечивает базу для эмоци-
онального и социального развития» [2, с. 47]. Применение игровых зада-
ний на уроках иностранного языка позволяет совместить успешное изуче-
ние языка с формированием и развитием эмоционального интеллекта 
школьника. Игра в значительной степени повышает мотивацию ребёнка к 
изучению иностранного языка. Будучи для учителя аналогом упражнения, 
в котором дети приобретают языковые навыки и речевые умения, для са-
мих детей это интересное и увлекательное взаимодействие с педагогом и 
сверстниками, в котором использование иностранного языка диктуется 
внутренними потребностями игры. 
Песни на иностранном языке являются одной из любимых форм заня-
тий у учащихся, к тому же они имеют методические преимущества: 1) пес-
ни являются средством более прочного усвоения и расширения лексиче-
ского запаса, так как включают новые слова; 2) в песнях уже знакомая лек-
сика встречается в новом контексте, что помогает ее актуализации, встре-
чающиеся в песнях реалии стран изучаемого языка развивают чувство 
языка и знания стилистических особенностей; 3) в песнях лучше усваива-
ются и активируются грамматические конструкции; 4) песни способствуют 
эстетическому воспитанию [3, с. 38]. 
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Групповые дискуссии с участием всего класса являются эффективной 
формой работы, позволяет совместить эффективность с развитием лич-
ностных составляющих эмоционального интеллекта. 
Видео на занятиях иностранного языка открывает возможности для 
преподавателя и учащихся для овладения иноязычной культурой, в осо-
бенности в формировании социокультурной компетенции как одной из со-
ставляющих коммуникативной компетенции в целом. Грамотно подобран-
ный фильм или обучающее видео на иностранном языке позволяет уча-
щимся вливаться в среду изучаемого языка и познавать и совершенство-
вать определённые нормы этики и морали. Необходимо изучать и исполь-
зовать правила речевого этикета, обращать внимание на манеры и ведение 
беседы, выбор фраз и выражений, показывая различные подходы, харак-
терные для носителей иноязычной культуры [4]. 
Использование подобных технологий способствует, в том числе, и 
осуществлению эффективной межкультурной коммуникации с носителями 
языка. 
Уроки иностранного языка как нельзя лучше подходят для интеграции 
эмоций в процесс обучения, что способствует более успешному его изуче-
нию и применению; формирование же эмоционального интеллекта помо-
гает развитию коммуникативной компетентности и более эффективному 
межкультурному общению. 
Эмоциональный интеллект нельзя рассматривать в отрыве от других 
знаний, умений, навыков и способностей, необходимых каждой личности. 
Целостное образование подразумевает единство эмоциональной и соб-
ственно интеллектуальной сфер.  
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